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　助動詞には、「可能」「必然」「義務」などの意味を添える法助動詞（can, must, will, shall, 










A（　客　）：How much do I owe you?  
B（運転手）：That’ll be ten dollars.
というやりとりを現実によく耳にする。ここでBのように、値段を表すときは通常That is 
ten dollars.ではなくThat’ll be ten dollars.とwillを使うのが常識的である。また、レジ 
で店員がお客に向って「これですべてでしょうか？」と尋ねる際もIs that all ? ではなく、













will be 6 p. each.「その鉛筆はそれぞれ6ペンスします」と言った際、鉛筆がいずれも6ペ
ンスであることはすでに知っているが、まだ実際に購入する前で、現実のものとなっていな
い出来事や行為、つまり「未実現性」に関しての話し手の事態把握の態度がwillの精選に関
与している。そしてThis book tells you a lot about America.は、This book will tell you 

























まれた。これが否定文で使われるとThe door won’t open.「ドアはどうしても開かない」












































（安藤, 2012、柏野, 2013、佐藤・田中, 2009、綿貫他, 2010、Swan, 1995を参考に作成）
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志」の度合いが弱まり意志性が薄れることで半ば無意識化し、「習慣（よく～する）」に進展
する。これが無生物で使われOil will float on water.「油は水に浮くものだ（そういう習性
がある）」や、Accidents will happen.「事故というのは起るものだ」のような「習性・傾向」
の意味に転化していった。これらはものの持つ習性や傾向を人間の意志になぞらえた解釈付









































（1） a. I wonder if you can give me a hand with this.
b. I am wondering if you can give me a hand with this.
c. I wondered if you could give me a hand with this.
d. I was wondering if you could give me a hand with this.
　この文はどれも「ちょっと手を貸して欲しい」という意味であるが、（1a）のI wonder if 












（2） a. She will write to me next week.
 b. She will be writing to me next week.
（小西, 1987, p. 6）
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（3） a. I’ll drive into London next week.
 b. I’ll be driving into London next week.







（4） a. Will you go away at the weekend?
 b. Will you be going away at the weekend?
（5） a. Will you stay in this evening?
 b. Will you be staying in this evening? 
 （Swan, 1995, p. 218）
　（4a）（5a）とも相手に対しての直接的に意志を問うような圧迫感が感じ取れるが、（4b）
（5b）は、動作の未完了性から、断定を弱め、柔らかさ、遠慮、気兼ねといった意味合いが

































とも述べている。そのためか、Quirk et al. （1985）、Biber, D., S. Johansson, G. Leech, 





2.3.1	 Why ～ ?	vs	What ～ ?					
　日本語の「どうしてここに来たのですか」に相当する英語には、次の3つの文が考えられる。
（6） a. Why did you come here?
 b. What made you come here?
 c. What brought you here?













（7） a. Why were you late?
 b. What took you so late?
（8） a. Why did you say so?
 b. What made you say so?






















































（9） A: Shall I help you check the accounts?
 B: I wish you would.
（Thomson and Martinet, 1986）
（10） “I’m staying at the Sunset Marquis,” he said,






この “I wish you would.....” はハイポセティカルな意味を表しているが、Leech（1971: 
117）によると、その意味が弱化する（weaken）ことによりサポジショナルな意味が






（11） I would appreciate it if you would kindly submit the contract by May 10.
 「5月10日までに書類を提出いただけると大変嬉しく思います」






　「I wish you would」は、仮定法構文なので同じ願望を表すI hope that節とは異なってい


























The plural pronoun picks out the other person less directly than the singular form 
does, because of its ambiguity.  The intended reference could, in principle, be 
82





















































提唱する実践英文法は、Titone (1969) の“The proper object of language teaching should 

















































1 ） 例えば「たった1日、たった3語で話せる 最新！英語の学び方」PRESIDENT 2018
年4月16日号など。





4 ） ただし、“Iris is on her way here.” Ten minutes later there was a knock on the 
door of the office. “That will be Iris.”のwillも話し手の「現在の推量」を表し、未
来を表しているわけではないがこの場合「丁寧用法」とは区別される。つまり「丁寧
用法のwill」は「観察できる証拠（この意味では= must）」や「以前からの知識」に
基づいた現在の予測・推量とは異なると考えられている （柏野, 2010, pp. 190-192、
Coates, 1983, p. 179）。どちらの意味かは文脈次第で、通常「客」と「店員」のよ
うな利益関係が発生するコンテクストで用いられれば「丁寧用法」と解釈される傾向
にある（安藤, 2012, pp. 300-301）。なお、「現在の推量」を「単純未来」として扱っ







That will be ￡1.65, please.
（それで、1ポンド65ペンスになりますですね） （Swan, 1995, p. 159）
“How much will that be?”she asked.  “Nothing,”said Florentina.
（「それ、おいくらでしょうか」と女が聞いた。「ただです」とフローレンティナ
が言った） ［お客の言葉］（Archer, The Prodigal Daughter）
“Then that’ll be three shillings and four pence, madam.”
（そうしますと、それで3シリングと4ペンスになります、奥様） 
［商店主の言葉］（Archer, As the Crow Flies）
You’ll have to pay in advance.  That’ll be forty dollars for the night.
（代金前払いする必要があります。そうすると、ひと晩40ドルになりますね） 
［ホテルのフロント］（Sheldon, If tomorrow comes）





を表していた（綿貫陽他, 2010, p. 36）。また、古英語の動詞willanに由来し、原義




中, 2015, p. 308）。また、この場合のwillは、無生物主語とともに使われ、動詞も
hold, bear, seatなどと共起することが多いとされる（安井, 2000, p. 174）。
8 ） 例えば、A: Someone just rang my doorbell. 「誰かが今しがた私のドアベルを鳴ら
したよ」、B: That will be Mike.「それはマイクでしょう」のように使われる。この
場合Bはすでにマイクが来ることを事前に知っていたと考えられる。そこからBは、
ベルを鳴らしたのはマイクであると予測している。この場合That must be Mike.と
mustを使うことも可能であり、実際の使用はmustの方が使用頻度の点で多いという






加えた「話し手の判断（ほぼ100%）」の二つの解釈がある（Coats, 1983, p. 179、









































に理由を尋ねるのであればWhy do you think so? で、「相手がそう思っている」こ




16） 一般的にI wish you wouldを含む「I wish + （that） + S + would」の構文には、「丁
寧用法」とは区別して、実現が不可能（impossible）な願望を表すcounterfactual（非




（1） a. I wish you would stop smoking.




の（=   ）のように説明している。
Would is very common in that-clauses after wish (much more common than 
it is in if-clauses). Sentences with wish...would express regret or annoyance 
that something will not happen.
（2） a. I wish you would stop smoking. (= Why won’t you stop smoking?)
 b. I wish Jack would call me. (= But it looks as if he won’t.)  (p. 632)
 このように、法助動詞wouldを使った仮想的用法は、未来の状況において話して側
の否定的な見解を表している。（2a）であれば、タバコは止めないであろうが、（2b）








17） （11）（12）のwould、would like toは可能性を表す法助動詞のcouldに置き換える
ことができる。そこから誘いや招待を断る（decline an invitation）という場面で、
感謝を表明しながら「残念だ」「したいという気持ちはある」といった意向を聞き手





Further, I would hope that we could pay attention to little things.
（さらに、われわれが小さなことにも注意を向けることができたらと願う）
Clinton strategists hope that their effort could strengthen the President’s 

























滑 に 運 ぶ「 垣 根 表 現 」（This may sound strange, but......., I may be wrong, 
but........, This is my personal opinion, but........, Allow me for my candor, 
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English Grammar as Working Knowledge:
Incorporating Polite Forms into English Language Instruction in Japan
TAKAHASHI Motoharu
With over 30 million visitors arriving annually and the Tokyo 2020 Olympics 
approaching, much attention has been directed to improving people's English 
communication skills in Japan. For example, the Ministry of Education, Culture, 
Sports, Science and Technology has pronounced certain measures in the hope of 
enhancing students' English communicative competence (MEXT, 2014). However, the 
fact remains that students who wish to enter high school and university have to, in 
large part, pass multiple-choice English tests to gain admission. Therefore, teachers of 
English in Japan tend to continue to focus their instruction only on teaching grammar, 
vocabulary, and the receptive skills of reading and listening that they believe will be 
covered on such tests, and not the sociolinguistic and pragmatic aspects necessary for 
effective communication. 
In this article, with polite forms and specific grammatical items in mind, the 
author presents a different approach to communicative grammatical instruction to 
better enable students to establish good human relationships through English language 
use. The author describes ideas for teaching each item in class and explains how 
these ideas can be integrated into existing English grammar teaching in Japan.

